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ORACION FANEGYRICA,
A LA  V .
PVRISSIMA CONCEPCION
DE MARIA,
en  la PLAVSIBLE solemnidad , QVE
celebraron unidas en fu Congregación lasEícuelas Su­
til, y Eximia, en el R.eal Convento del Seráfico 
Patriarca San Franciíco,cl día 8. de 
Dezíembre dei Año 1 7 2 1 .
D I X O L A
E L ^ ^ . J O S E f H  A N D O S I L L J ^
de la CoíN^ania de Je fu s , ^ o B o r , y  Cathedratko 
de Víjperas de Theologia en el Colegio 
de Zarago':^,
Y LA SACA A LVZ LAMESMA CONGREGAClO
S I E N D O  P R E F E C T O
E L  0 . 0 .  JV A K  F% AKC1SC0 G V I L L E K ,  
Cathedratko del Angélico T>oñor Santo Thomas en 
efta Vmerftdad  ^ ^ t o r  de la Parroquial de 
Santa Cru^, Examinador Sy nodal del 
Obifpado dejaca^ erc^
Coa tfcench '• En Zatago2a , por los Herederos de Manuel R omán,
I ropreflor de la Vniverfidad.
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A P R O B A C I O N
® E  E L  ( ^ E M . F r . J O S E f H T > E  E O M A %  
del Orden de San J^u/lirij T)oBoy en Sagrada Theo- 
logia, Cathedratko de Trima en laVnkjcrfiáad 
de Zarago\a^y ^roVmcial abfoluto en la 
Corona de Aram i,o
He  leído , en cumplimiento de el orden dcl Muy Iluflrc Señor D. D. Fermín Jofeph de Charola, 
Macllrcícuelas,Dignidad de la Sanca Iglefia Metropo­
litana Cefaraugurtana , y Vicario General de cfta 
Ciudad, y Arzobifpado, el Sermón, que en ia celebri­
dad, con que ambas Efcuclas Sutil, y Eximia, feftejan 
Ja Concepción en Gracia de María Sandísima , en fu 
primero inflante, predicó el R.P. Jofeph Andofilla, de 
Ja Compañía de Jesvs. Y  aunque alguna vez llegó a 
parecerme voluntario defvio de la razón el tranfito 
tan practicado defdc el rigor fcvero de la Ccníura , al 
obícquio benigno de la alabanza 5 me dexe arrebatar 
en c ík  ocaíion , con violencia can fuave de la delicia 
dcl ÁíTumpeo , y el mcrico dcl Orador , que me halle 
'fin deípedio preciíado á no deídeñar aquellos lindes, 
que íi la Ccníura los tuvo por ágenos, la Introducción 
los elevó á no parecer cftraños.
La delieia d d  AJlumpfo, pues no fclla menos,que cl 
Piélago de las delicias de D ios, la lifonja de todas fus 
perfeccionesj pero en efpcclal de fu Ciencia,que ílendo 
Idea de la Divinidad María Santifsima , lo mifmo es 
celebrar cílc purifsimo conccbirfc de María,que llfon» 
gear aquel purifsimo concebir de Dios. Por cíTo quiza 
fe explican por una voz ambas Concepciones Divina, 
y  Mariana en los Proverbios. {\)Defde el principio de fnm. Ap.Cct" 
/íi Eternidadyfuí ungida en Princeja , dizc cl Efpiricu fup Sa?*
a z Sau-
ft)
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SsnEo, tie ía Sabiduría de Dios en Tu concebir, y de la 
Santidad de María en íu concebitíc. Pues como-le 
imprimiría cilampas de Hfcbiva, quien le labrava Co­
rona de Reyna ? £s Maria Eícala , y por el Eípíritu 
fue ungida. Fue graciola burla para eLDemo- 
nio untarle la Eícala, para que fe quebrara ía cabeza: 
£I pecado fue obra íirya : el oleo de la gracia preíervó 
á Maria,y Satanás perdió de una vez el oleo,v la obra 
en la Concepción de nuertra Reyna.
La veneración de eíle, que íiñ fer mideríoi es tnif- 
ícrio de corteíia Efpañüia , que aLi le díxo m  Orador 
(z) diícrct.o,es can antigua , que peyna canas en la ca­
beza venerable de la Iglcíia. En el Concilio de los 
Apoftojes , cavo, fu primer origen la adoración dé la 
inmunidad gloriofa de Maria , cuyo Raudal desfruto 
el infatigable zdo del Evangeliza San Marcos, expo­
niendo á públicos ineieníos íti Concepción en las Igle*- 
lias de Alexandria, y de Syrk. Marco MaxImosÜbif- 
po CefaFauguZano, que floreció cl año ds 6 lo.candi' 
do Ciíiíc de Maria en las orillas del Meandro Ibero, 
canco en fus Hymnos la erección feliz por el ApoZol 
San-Tiagp, del primer Templo de Maria, (3) dedica- 
do-íi fit Concepción,en eZa mil vezes dicbola, Ciudad 
de Zaragoza.
FueéZa Ciudad Sagrada Cnnaj en que fe mezió h  
fec de la Concepción de María, que delpucs creciendo 
prodigíofamente RobuZa, fe cransformó cnCatbedra 
para las demás Naciones, íiendo el blafon masiluZrc 
déla nucZra,laembidia de férprimera. FabricóeZa 
Ciudad-de la Columna conqisc íecnriquezc do¿la 
Cathedra deeZaCelebridad piadoía: cransformacion 
que pradicó Dios 1:00 el Pueblo de:líraeI,(4)hazicndo 
Cathedra de la Columna de Nube. No es muchoj 
quando quedó^Maria íiibZituycndo la Cathedra de ía 
F e , al tiempo que ChriZo huvo de fubirfe aJ {5) Cie­
lo?
lo } pero fi lo es, qnc Maiía fonde los primeros Gene­
rales de (as Privilegios en Zaragoza,cal vez prcíinticn.* 
do el bien logrado aprovechamiento de ios Diícipu- 
los, que en efla Congregación Sutil, y Eximia unidos, 
atienden,y curian fu Lección  ^Divina, en el Punto mas 
delicado  ^de ín Grandeza.
Reílituyefe ya en efta Congregación el Culto de ef- 
tc inflante, forprendido del parafiímo de muchos días. 
Erigiófe, quando debiéndome algún dcfvelom erecí 
fer el primero , que introduxo de las puertas adentro 
de efta Vniverfidad, la opinión del Subcií Doclor;pero 
aora que mi yá canuda pluma fe jubila, interrumpida 
la folemnidaá, por embidia cal vez del tiempo i  un 
folo inflante } buclve á unirfe a h\ fu rueda fucccísívaj: 
cobra aora nuevo cfmalte de una determinacio Real,, 
que auyenco una Indifcrenciai buelvcfc otra vez a mi­
rar en el Efpcjo fin mancha de María la devoción Ef- 
colaftica mas aíTcada: que fi los Efpejos de las Mu- 
geres Ifraclítas, firvicron hermoío ornato al bordo del 
Lavacro del Templo, (6) porque fueron perfuafsívos 
medianeros, que bolvícron á enlazarlos favores con­
jugales, (Interrumpidos por un deíden piadoíode los 
Marldos}coníultado con el efpejo las mugeres fu pare- 
cerj (7) yá en el candido terío Efpcjo de María en íu. 
Concepciónbuelvcn los Eftudiantcs á componer las 
facciones hermoías de fuS afeólos, que falcando los 
nuevos vifos de cfte Criftal, vivirían las perfecciones á- 
mereed del dcfaliño, y la íofpecha, quedando como cn¡ 
fufpcnfion el afe<fto-indifercncc;
Realmente que el Sutil Doólor fue víftofo Efmcril 
de la Concepción de María : dcmíincra,que en profe­
cía fegun (8) mi Cerbames, fe Hallo'Maria iluminada, 
de cfte Sutil Efpiricu al y.de la Sabiduría: Efta en ella' 
el Efpiritu Sutil. Y  lo fue canco, que pudo dcfcubrlr 
con el Microícopio de íu entender, en el infinito Era-
Sí ^  ú o
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río del tiempo, los Íigiíos cíe un folo inflante, y mane­
jar la facundia de fu voz la reducción de un Punto.cn 
que ella toda la Iglefia, punco en boca. Corona de el 
Sutil fue el Dodor Eidoiio, que íi en aquel fue pafmo 
quanto dixo , en eñe fue aíTombro qiianto calló en el 
principio, dcbiendoíele como a Artífice, los golpes que 
ha dado el cincel de la veneración en eñe Punto .¿or 
fa  Eximia (9) diligencia.
El mérito en fin del Orador me prcciíaipcro porque 
no fea mi concepto, ó mi gufto tropiezo de fu modef- 
tia,haga Euchimío la cofta á fu mortificación religio- 
fa ; Es precifo, dizc, que la lengua del que fe  emplea en 
alabanzas de Marta, fea lengua Tbeologica.{io) Con 
que viene á pedir de boca la lengua delAucor.tan dief- 
tramente verfada en Thcologia, que parece noble tur- 
queía de ellas, pues de la íuya fe hazcn otras lenguas. 
Los Eftudiofos deMaria,dázc Efplnello,( 1 1} que logra- 
rhncaraBer efpedal,que los diflinga entre todos. Y  es 
tan leñalado , que ya parece en eñogoza el Autor de 
fu Bienaventuranza, pues logra el cara¿T;er de conoci­
do en ambos riefgos de Pulpito,y Cathcdra.dc tal for­
ma, que eñandoen él hermanados entre si, eftan reñi­
dos en pretender el Primato.á cimeros de fus cftudios. 
Además de fer íuya eña O bra, fe añade cl no conte­
ner cofa , que íe oponga á la F e , ni buenas coñum- 
bms.porlo que juzgo conviene dáríe á la eñampa.Del 
Convento de San Agúftin, á 30.de Enero de 1 7 z z.
IM P R IM A T V R . 
Cbarolat Vic.GBl,
Fr.Jo/e])h de T om r,
APRO-
A P R O B A C I O N
IDE E L  F r .JO S E T H  T>E 
y MoHner, Mav/iro del numero de la FroVincia de 
Aragón, y una , y ot ra Agente de los Eftudlos  ^
de efle ^y n o  en fu  ^Hgion de la Santtfsma 
Trinidad, y  ^dempcores 
Calados.
De orden del muy Tluflre Señor D.Jofef MartinezTaI5n¿Oidor ca cfta Real Audiencia,y Juez de Impresiones de eñe Rcyno de Aragón,&c.fc rae manda dczir lo que (icn- 
colde un Sermón,que el RR.Pjofcf AndoñíU,y SorZiDoc­
tor de Theologia por la Vniverfidad de Zaragoza,/ Cachc- 
dratico de Viípcras en fu Colegio de la Compañía de jesvs 
de efta Ciudad , predicó en la Igleíia dcl Serafín Humano 
con univerfal apUüfo,para que mis ojos regiftré con aíTom- 
brOjIo que percibieron mis oidos con cmb;lcfo:ral vez por­
que mi tarda comprchenfion necefsica de ver muy de afsieQ- 
to los altos conceptos de uu Setmon , que percibieron los
oidos muy de palTo. . . • r n j
En el principio de la Salutación dize el logemoío Padre* 
que: aue f i  alguna r>e:^permiten las leyes de la  elocuencia, que 
ta ñ e  el Orador mas a lU  de ¡us m argenes,fin  duda es efie d ia ,Y  
advierto, que aun excedió lo que propufoipues no folo paf- 
5Ó mas allá de las margenes de la Eloqucncia,fiao aun mas 
allá de si mífmoí porque como aquella Aguila de la Carror 
za de Ezequicl, volaba fobre las quatro P¡as,quc ciravan la 
Carroza de la Gloria de Dios: E t fa c ie s  A q u i U  de¡Hfer ip-  ^
íorum  q u a m riX o  qual no pudiera íct fino es volando,y exee- ^
diendofe a si mifma , fiendo ella una de las quatro *
¿0(^0 Orador elevó canco la Carroza de las glorias de Ma­
ría en fu Concepción Inmaculada, que volocxccdiendofeá 
si mlfmo. Lttvancatfc fobre si mifmo, lo pudo cxecucar un 
Solitario callando; y lo refiere como fuccffo fingular el ticr- 
no S tdeÍtit fo l i tA r iu S t& tA c e b it ,q m n L e v a m t¡ H y tr  »
peco dCYatfc tan íobee si itíifmo hablando á un tan nu-
mero:2
Can.fi m n ia i
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poffe Jimi/ia 
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fitdi^o)tefu- 
ftrbire ^xÁor
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^jftfquis ve 
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Ca»/iV>4> V.4.
merofo.y Coacurfn.pudo cxecutarlo Tolo cl Ingenlo- 
ío Autor de efte Panegyrico.
Dlxe, que eíicScrmoo fe predicó con univerfal aplaefoj 
y aora me dexo de dezír,quc fue do(5lo,y numerofo el Con- 
curfor Pues para qué es neceííaria mas aprobación, donde 
bafta el numerofo dodo Concurfo con un apiaufo común? 
El Canonyi omnia ié.^«icyi.i.dize,es gafto fupetfluo encea^ 
der antorchas, para aumentar al Sol íus luzes: Supervacuis 
cnim laborat. mpendiis f Solem certat facibus adjuvare» 
Pues de qué fetvirá encender la pequeña antorcha de m¡ 
aprobación, quaado cílc doíSo Panegyrico,brillando como 
Sol,, encendió cantas luminarias para fu apiaufo en-fas acla­
maciones de tantos, y tan fabios oyentes? Tanto fue el co­
mún anivcrfal apiaufo del Auditorio , que puedo dczir lo 
que de unos Eferitos de cl Obifpo Remigio dezia Sydonio 
Apolínarj que codos á una voz grítavan.que apenas fe po­
dría encontrar femejanEc acierto de difeurrír í tanto,, que i  
no.fcr conocida, y notoria la modeftia dcl Autor, fe podía 
prefuiH irque la inventiva , y difpoikion de una. Oración 
Evangélica can cioqucncc ,,tan. fundada., y un. fingular, 1& 
axia de enfobctvcccr..
Siendo, pucs.tan univerfalmente aclanBadá ella Oración 
Evangélica, no adMro,quc coda la Efcucla Mariana,que de 
las elevadas Plumas , Eximias, y Sutiles, compone viftofa- 
mente fus alas,, para rcmomatfc á las Esferas,aya folicicado 
que falga á la luz publica , déla que á mime parece muy 
digna, íiguiendo cl diSamen de San Gregorio cl Grande.
Erto es lo que debo dezír del Sermón, y fu.Oudorjpero 
no puedo dexar de dcziraunque de paffo como tan de 
adentro de la Mariana Efcuela,que hízo efte día can célebre 
por cl triunfo, con que falió,ofteotando María la Pureza 
dei primer Inflante,entre cantas encendidas Antorchas,que 
íirvieron de Luminarias al. triunfo de fu Original Pureza.. 
Luego que vi una Pcocefsion tan lucida , me vino al penfa- 
micnco el Testo dcl 4 .dc los Cancares, en que. cl Divino Ef- 
pofo pinta, á María Santiísiína co fu Concepción lomacu- 
Iada;.Síf»í, ram s Dapid.collHm.tnum, qua adificata efl eum 
propugnaculiii RiilUtlypeipenitat tx  ea,omnis armatura for» 
tium.Ei la garganta de María como la Torre de David,que 
fe edifico con defenías, y fe colgaron en ella rail Efeudos j^
que
qne es toda U arcnadura de los fuettes Campeones. Que en 
efte lu'^ ac fe entienda María en fu Concepción Inmaculada, 
es cierto,porque habla dequando fe edifico eíía Torre: Qua 
4ÉdificatA efi¡ y fi la fomiacion de Eva, la pplica el Sagrado 
Texto del Gcncíis en frafe,d figura de edificiojreprefeocan- 
dofe aqui María en írafe, ó figura de edificio, fe entenderá 
efte Texto de fu Concepción Inmaculada. Efte Texto, dize 
el doaifiimo . y V. P. Gafpar Sánchez , alude a! Texto de 
EzcqoicI,f4/».27. donde dize, hablando de la Ciudad de Ti­
ro: Terp, &  Lydiit& Lybies erant in Exmitñ m  yiri htU 
hiorts tm  dypenm , &  galcam [ujpendermt in te pro or»at(i 
tuo. En la triunfante Ciudad de Tiro, dize el Profeta, que 
colgaron fus Soldados por Trofeos pendientes de fus Muros 
fosEfeudos, y Celadas, para fu adorno.Lo qual fe entiende, 
dize el Vencsablc citado Sánchez, con S.Gcronimo,Lyra,y 
k  Interlineal: porque autiguanientc folian los Governado- 
tcs de las Plazas', Fuertes, y CafiilIoSj y los Soldados de fa 
guarnición , colgar de la pase exterior de fus Murallas fus 
Ifcados, Arcos,y demás Armas, o paca infundir horror, y 
miedo á fus enemigos, o para dár á entender, que dentro 
de las Plazas, 6 Caftillo, no faltavan hombres de valor, pa­
ra fu defenfa. , , ,
Es María Santifslmaen fu Concepción Inmaculada Ciu­
dad inerte,y hermofa, que vio el Aguila de los Evangeliftas 
baxar del Cielo á la ticrra,llcna de las bendiciones,y gracias 
divinas, como expone la V.M.María de Agreda, en fu Mif- 
tíca Ciudad de Dios. Efta,pues,fuerte Ciudad falio-cn vene­
rable Trono,y la Efcucla Mariana, compueftaea amigable 
lazo de los Alumnos Eximios, y Sutiles,colgo de cfta foer- 
m Ciudad fus Armas , para que todos admiráran un Excr- 
cito , tan bien ordenador como valerofo , pata defender de 
(a Concepción la Inmaculada Pureza.
Dirán, que no fe les vieron otras armas, que las Antor­
chas que en fus manos brillavan. A cffo refpondo , que las 
armas que fe vieron en fa» manos, no fueron las verdaderas 
armas, fino feñalcs demonftrativas de las armas,quc colga­
ron en cífa fuerte Ciudad, María Santifsima. EftasfuerM 
el amot de fus corazones, y los difeuríos dcfuanteligcndar 
ofrecidos á fu Soberana Proteftora^en hokcaufto de fuCul- 
to, y en defenfa de fu Concepción InmacaUda. Noto un»
d if-
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difcreta Pluma, citada de Navatino, que el Efplntu Sanco, 
ci día de Pcotecoftes, fe explicó en viento, y ca llamas, co­
mo fe refiere en el e<i/.2,de los Hechos Apoftoiicos, y dixo, 
que cI£fpÍrituSanto,licndocl Amor verdadero,drbjó expli- 
catfc en viento,y en fuegojporque niel fuego permite ocul- 
latfc, fin explicarfe en lo exterior en ilamas,como lo teitm-^  
can los Ecoas,y Ycfubios,m el viento peiuiitc claofuras/ia 
explicarfe en violentos eftallidos, como Jo convencen los 
terremotos* Por ríTodezía Ovidio:
í ^ i s  en itn  i tU r e T i t  ig n tm ,
Z«»íj»f,gai/eí»pfrproí/í/ar íp/tf/«a.
Luego el fino amor,que lace en el coraaoo.como en fu vol­
cán,ó vefubio,no puede difimularfc,fin explicarfe en llamas. 
Son también Jos difeutfos unas hogueras hermofas, coa 
que el cntcndiraicnto fe iluítra, defierraodo las fombras de 
la ignorancia : Son de la calidad dcaquel incendio,en que 
ardía la Zarza de Oreb fin confumÍrfc,y de aquel fuego que 
Tcficrcn Séneca, y Plinio de la Prorincía, ó Ciudaddc Ly- 
cia, que alumbra iluftrando, y no quema confumiendo, ni 
aUrafandoal Alma en que arden.Lucgo uno,y otro,finezas» 
y difcurfosjfon unas ardientes hogueras,que encienden,ó el 
corazón en ternurasjó el alma en íluftracioncs:y como uno, 
y otro fon unosiocendios vivos,no pudieron dexar de cxpli- 
carfe en lo exterior de eños Alnmnosde la Mariana Efeue- 
la , encendiendo cantas brillantes luces en fus manos, qirt 
üno fueron las Armas de la Efcucla Mariana , fueron indi­
cios de fus finezas, y difeurfos-, que fon I.as Armasque «  
dcfcftfa de la inmaculada Concepción de María,coafaora- 
ron á cíTaCiudadFuertc los Valientes CampeonesEximíos, 
y Sutiles, dexando pendientes de tan Soberano Trono fus 
finezas, y fus corazones ; y hazicndofc tan plaufibic la Ma­
riana Efcucla en cft tendido obfequio ,como<l Orador fip 
iii retorico ingeaiofo Panegyrico : con lo que dexo dicho, 
que no hallo en e! cofa, que fe oponga á las Regalías de fu 
Magcftad(Dtos le guarde) Aí4 io fientoen c) Colegio de la 
Santibima Trinidad,y Kedanptores Calzados de Zaragoza# 
A 6, de Febrero de tyaa ,
Fr de Vrad$¡
IM P R IM A T V R .
V.](fífh Marünez Talón. A
ví^ .
SOBERANA REYNA
DE L O S  A N G E L E S ,
C O N C EBID A  E N T R E  E S P L E N D O R E S  
DE HERMOSVRA  ^Y  GRACIA, 
H E N D I D A  T O D A  SV C O N G R E G A C IO N , 
CONSAGRA , Y  DEDICA SVS ALABANZA^
E N  E S T E
ROMANCE HENDECASYLABO.
I  A Vos, Alva Divina, fc confagrair 
Eflos de la piedad fcíUvos rafgos,
Que á tu primero íuminoío Inflante 
Tiro la devoción como á fu Braoco* 
z Bucla á Vos en las alas de el catino 
Efte breve Volumen, cñrechando 
En cuerpo reducido muchas almas,
Que á tus Plantas fe ofrecen holocauílo^
^ Acuerda en pocas paginas los Cultos,
Q i^ á cu primer Mydcrío tributaron 
Las Efcuclas, íi dos en los renombres,
Voa^.cn.peIar tus. Privilegios Sacros.
4  Acuerda Cuícos, por lograr dos vezes
La fortuna, y el guftodeobíequiaros,
Vna en el tiempo mifmo de rendirlos^
Y  otra en la mifma acción de publicarlos.
5 Admiramos el Templo de Franciíco,
En fu feno abarcar concurfo tanto.
Que á no caber en Vos los corazones,
Crugíeran en si miímos quebrantados. ^
C Admiramos de facras harmonías ^
m^  Ruydofa aclamación, feíHvo aplauíb,
^  Saludar de tu Luz puros albores,
f e  En los acordes números de el Canto*
7 Admiramos difeurfos cloquenccs
De florido Orador, y de fus labios, 
Brotar amenidades, que aí Deziembre 
Supo fu induftria trasladar de el Mayo.
8 Admiramos de tanta muchedumbre 
Surca la admiración, dudofo el pafmo, 
Yá de fus vozes entre lacloquencia,
Yá de fu iagenio en los piimores alcos-
p Admiramos Sutil, y Eximia Efcuela
Tan larga Calle de efplcndor formando, 
Que medir la diftancía no pudieron 
Los ojos de fu Oriente, baila fu Ocafo.
1 0  Admiramos triunfar cu hermofa Imagen, 
Con fuave violencia apriíionandq ^
Las facultades, que efplendor víftiendo, 
Del rendimicnco noble blafonaroOt
11 Admiramos la unión de fus Alumnos 
Renacer tan feliz en vueñrosbrazos. 
Que del tiempo á los golpes invencible* 
No embidíará la duración al marmol.
la  Efio adm iram os, y efto en pocas hojas 
Ambas Efcuelas coo afedo grato
Os tiüden, como á Libro Miftenofo,
En donde fus ingenios efludiaton. 
i j  Vos fois aquellji Ccicílial Minerva,
Baxd cuyas Vanderas militaron 
Siis dbü Caudillos, cuyas doaas plumas 
Vohi'cnrá la E‘-fera de tns rayos.
14  Vós U>i> ¿qiieilaCclefliá! BelOna,
De quien para vercer en ios Theatros, 
En que tienen fus lides los. iDgtoios, 
Tomaron pac d b i^  lo Matiano.
3^  ly  O! efparce nuevas podeiofas'luzes
A los que uuidüs con cArecho lazí)
^  Corazones, y E.umas en tu Templo
‘Suípeódíín por Ti ofeo, y Holocaufto#
Líber Generatianis Jefu  Chrl/h:::: Maride ¡ ie  qm 
natus e/i Jefüs. M a t th . i .
Caro mealpeYeefl cibus, ¡(y/anguis meusleeré e/lpotuh 
Jo z m .6 ,
s a l v t a c i o n ;
I alguna vez permiten las Leyes de 
la Eloqucneia/que paíTe el Ora­
dor mas allá de fus margenes, fin 
duda es eíledia, en que fiendoel 
Blanco de cflosCnItos la mas glo. 
riofa,y la mas plaufible EíTenclqn 
de una Ley común, puede fer 
también privilegiado el Orador de las comunes Leyes- 
de la Oratoria, para que en aíluntos decña Grandeza,, 
aun antes de dcszífrar el Blanco de tan folcmnes CltI- 
tos, fe derrame ya todo el corazón- en júbilos, eii alboro­
zos, y en aplaufos.
N i puede dexar de fuceder a fsl, quando á la prime- 
xa vifta quedan ya informados los ojos de las mas c^- 
íebres circunfiancias.quc hazcn tan fcftrvo , como fín- 
gular el día, en que tributando Cultosa la Inmaculada 
Concepción de M a r ía , renueva la Efcucla Mariana en 
las Aras de la mayor pureza el mas noble faGrifieio de 
fas entendimientos, y de fas afe<flos-. La Eícuela Sutil, 
y  la Eícuela Eximia , dos Efeuclaís para los-Emisferios 
Orbe Lírcrario ; una para los Cultos de Marta , á 
imitá'cion gloriófa de fois X efcs, que fi (c diftinguíeron 
con el cárader de ló Sun!, y délo Eidinio, ófeunie-
A  loív
ron,6 fuerott arabos Vao en lo M arlanaLas dos Efcac- 
ias fe congreganoy, baxo de una Cabeza , con el ñora- 
bre de PrcFc¿lo, acreditando con unión tan cílrecha, 
que para celebrar las glorias de Ma k ia  concebida en 
‘ graciavíiKuIaron ítH.dos grandes EJoclorcs la unidad 
de fas difcurfos,y la ideocidad deíug afeaos,. Los Alum­
nos dcl Dqcloi- Sutil, ios Alumnos dcl Eximio Doclof, 
fe congregan á una con fu Cabeza, porque eíTc es el día 
por Anconom^a Grande para las dos Efeneks. ..
Allá el Profeta Ofeas, en el eap. u  vaticinó un día 
Grande,con unas circunftancla?,que parecen lasmeímas
&  Fiid-
y , i i .  raelpur'Uer  ^ &¡}anení¡ihimtt caput mmki qma me.
ms dies yzraeL  Se congregarán,dize, los hijos de Jnd 
;y los hijos de lfracl,.(ó que aluíion tan glarfofa,en lívicl 
.excackoi al Scrafin Franciíco, en ]pdá cclebcrrÍraq[íGa- 
pitan del Pueblo de Dios, al Inyidb Ignado de..£®y«fc, 
Capitan.de UCompañía de]Eavs) y cjigíránuna Cabe- 
za; Qds m*g^us dieSy ideft celeherrimus ^fefiivifsimus^ 
7im,hic* eric Ule d/fj-(coraenca el Sapiennfsímo T i-
_rino) ilittdjcefulíiffi^qm henediBumfemen Uei ger~
Se congregaran,dize,Igs 
unos, y los otros baxo de una Cabeza, porque ha de fec 
. íti dia d  mas celebre. e| mas fefUvo,y el roas feliz j por- 
.qj.ie-ha de.ícr el mas dlcboíoaquel figip, en que deefta 
Tjuerce congecgadpf con oMiibeodicIoncs dcl Ciclo-, han 
dereñorecer liiS inroarccíeibles lucimientos.
. Ea, pv^s ,,reíí^€nen los aplaidos de cfla Efcucla Ma­
riana cot^regada; akeroen las armonías de los mufieps 
inflrumentqs , con las mas feftlvas demonrEracioncs de 
-taniníígüodia. Yáno lo d jg o y o ji^ p e l ProfccaRey, 
. al Píalrao ip . Bmcinate /'a  ^ in hfigpt
diefolemnisMis ve¡ir£. El-'. cclcd>rad , y,aplaudid cpn 
dulce íuayidad.de acordes inftrum^c^s, con toda¿¿s
expref-
Tfalm.So  ^
y.q.
«Kpi^ísiones díl twaysr goáo,vtrfra maí cHebrc, y mas 
ícaraí^cíiíSca’Soleirmldád. Pues Fíefla es eíla, que 
laazc tan propiío eftc día deja Efctiela congr^ada? Es 
la Picíla de la Nueva Luna : In N em m a. PeropíTe 
NovikmiOjdJzccl ingeníofo Celada,figajEca a M a r í a , 
Jiermofa nueva Ltinaícon lospritiícrosaifeones de la gra­
cia en fu Concepción Pitrlísima : Ergn ftA-am dieatutn 
Novilunio, J^ít aufpkiis hwi<e^  imvisdnqmm.Lm^jyUn- 
dorihus  ^priefigrmbat ftíturum Imm^culat^cCoftcepmms 
fijfttm. Que íi la Luna , como noto Juan de Sacro Boí- 
cho, ni íe eclipra jamás, ni fe cícurecc en -d Novilunio, 
también la mas briÜante Lnha de la Iglefia M a m a  
Nueftra Señora,ni quedo conlaíombradela culpa ofuí- 
cada,*mCGn el Eclyplc dcl Original delito obfcurccida. 
.En cíTe dí a , pues, dizc D avid, han de rcíonar las mas 
fe^vas aclamaciones de jubilo: Bactmate in Heomniia. 
-Eíle es diá verdaderamente plaufiblc : In  in/ígnidie. 
EíTc es d ía , cuya folcmnídad pueden apellidar luya las 
Afeudas Sutil, y Eximia, pues logran la incomparable 
dicha de tener c^ yB crio  de la ConcepcíonlnmacuJada 
^ r  Titdlar de fu Congregación florida : In infigm áit 
foUmnitath
Pero fi ella Congregación eflá erigida en otro Tem- 
íplojcomo folicita aníioía rendir cftos obíequios á M a r í a  
dmaculada , en el Templo del Serafín Francííco ? Bren, 
porque d  celebrar la Concepción de M a r ía  en el 
Templo de elle Serafín humano, es regalía tan notoria, 
•^raoaluflva» y tiene un no se que de íuperioridad á to­
das las demás fíeflasefta Ficfla de la Concepción en la 
Caía de Franeifeo, que fe lleva la gloria de fiorecer ca 
«lia-con tan debido cortejo. Vcnga cl Texto, y íea dd 
i7-.de los Números: die r^grefflts invenit^ger->
m'mnfie virgam Áuron in domo Levr. Florcciü,d5zc,por- 
■ íencofámente la-Vaw de Aáron en la Cafa de Lcvl
A  *  Efla
C tiaá4 J v
^AtU. iíp~
n.
joanses ^6 
Sacro £«/“ 
eh$,cap.i»  
SpbítríS*
Numeror,
cap .iy*  V. 
8.
y.Bediiin 
pradiSlum 
caput. 
llhftrifm, 
4a Cet‘d4, 
4n Maris
,4csdm.
Jofué cap- 
xj«va4*
4  ^
EOTa Vara miiagroíamente florida,fignífica a María  ea
el dictamen del Venerable Bcda , y otros: Alii virgam  
Unc,qu/ftm nemore florem promlií.Mariamputant.Y 
■ íignilicaá Ma ría  concebida en gracia,añade el liuflrlf- 
'íimo Obiípo de Almería; Ábfí^ ue nemore fm(,qi*ce Ada ^  
minonfenfitepccidium , quod-omnis fylvalachrymattir. 
No ven, como goza MARiAen íu Concepción la gloria 
de florecer en la Cafa de Levi; Invenit.germmajlevir- 
gam & c. Pues quien puede dudar, que la Cafa de Levi 
es un bello fímbolo de la Caía, y Familia de Franciíco? 
Llego el caío de difliibmríc á las dozc..Tribus la tierra 
prometida, y fola la Tribu de Levi quedó íin píícísion 
alguna, queriendo el Cielo, que bs lacriticios,y viáhms 
dd Pueblo delirad,fueran toda fu herencia,)' poflcrsion: 
Tribuí auiem levi non dedit poffejsionem Je d  jamficia, 
&  viBim^Domini Dei Ifrdel ipfe eft eps hecreditat. 
Lue^o fi Francifeo es aquel Inilgnc Patriarcha , cuyos 
glorfoíiísimos Hijos viven fin pofleision alguna de las Li- 
moínas que los Fieles ofrecen , como guftofo agradable 
facrificío en las Aras de la miícricordia, bien podre yo 
4 c i\t , que íu Cafa es Cafa dcl nuevo Levi de la Ley de 
Gracia, donde florece la Vara de Aaron íiempre recT:a, 
como fimbolo de la Cbnccpcion mas pura; 1 nvenit ger- 
virgam in domo Levi , Ó*c. bien podre dezir, 
qtte ii tiene por herencia al miímo Dios, tiene cambien 
.por blafon hereditario la Concepción Puriísima de Ma ' 
RIA : Invenit germwaffe virgam,&o.
Aquí, fin falir dcl Texto,hallo punmalcsdos clrcuni- 
tancias, que concurren ov también a la mavor celebri­
dad de cílc día. La pdmera e s , la inflatiracion de efta 
Fíefla, algunos años inten-an3pida..Florecióanxsi ccfsó 
dcfput’S) íc renueva o y , fe inflaufa/fiorecc de nuevo. Y  
cíTo es lo que íucedió puntualmente ala Vara,que flore­
ció en la Cafa de Levi. Salió primero de fu raíz flore­
ciente,
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dente, corcófe , y vino como i  marckkarfe; pnes y ifc  
yh, que para pablicar, aci editar, y oílentar el pw ‘:^y^ 
de florecer de nuevo , avia de bufear la Cafa de Levi.
Irivenil, germ iriapw gam  Aaron tndm o U v i. _
La otra circiinftancia es la de tm Sagrada Religión 
tan eftrechameme unida con la de Francifco , que no 
puede faltar la Compañía de Jesvs, y fu Hcucla m  efla 
Solemnidad. La prueba eflá en el naeímo Texto. Qnan- 
do en la Cafa de Francifeo fe admira , y íe celebra flo­
reciente la Concepción de M a m a , Francifco (e apellida 
Levi • In domo U vi. Aora pues: Lcvl.es lo metmo que ¡.niaon. 
acompañado : U vi, id é ,  CopuUtm P o r ^  aunque la Ncmm. 
Fiefta fe debe celebrar en ella Real Cafa, no puede ce- Htiri.». 
lebraríe fin Compañía. Y  con razón ; porque fi para 
mayor utilidad de la Iglelia toda , las Religiones Seráfi­
ca V leíuitica, fon dos Sagradas Familiasipara los Cultos 
dc’la Concepción , han fido.íon, y ícrán tan unas , que 
baxo del mifmo nombre de Levi fe Mueade Francifco, 
y  fe entiende la Compañía ; U v ,  , idijl, CopuUtus. En 
una palabra : Lcvl en eíla gran Flefto.es Francifcoipero 
publicando en fu raRmo nombre la unión de la E le g ­
ía Efcotica con la Eximia: Lcvi es Francifco en eíla So­
lemnidad; pero atendiendo al rigor de la voz.es Francif- 
co unido ; Idtflfiopulam, acreditándole por ella unión 
que expicfla. de iníeparable de la Compañía, con quien
fe enlaza : U vi, ideJ},Ctpulatus. ■ r
N i es mucho, que tan glorioío enlaze.haga 
ble la Compafiia de Jesvs , y fu p u c la  de la Cata de 
Francifeo, y de la fuya , en el Miílerio mas plausible de 
M a m a  ; porque fi las glorias de la Concepción de Ma­
m a  fon infeparablcs de la Cafa de Francifeo, también
lo fon de la Compañía de ]es»s. Afsi parece que lo da 
á entender oy el Evaogelifla San Mathw 
nueftro Evangelio dando principio a la Hiftori^de la
f a l
Ley de Gracia  ^ bella correfpoiidencía tle la g'racía 
Ma r ía , en d  principio de el ícr de íu naturaleza. 
Empieza coti'Ia gracia de la Vnion Hypoftaxica en la 
generación del Hijo: lÁher.gen&nkíhnis]aju Chrijlt , y 
Ac^ha. , celebrando Ja CoiTipañía de jesvs en la CoiKep- 
clon de M a r í a d^t qu(^  natus eji ]efas. Con íoli 
eíta diferencia , t]we'Ja ■ Compañía de Jesvs Ja cxpreíTa¿ 
'De qm nam  efl]€fus. La Concepción engracia de Ma ­
r ía  la fnpone en cí timlo de Madre de .Dios  ^ que Ix 
adelanta, en el día qoe la celebramos concebida j pues 
. faben tocios, qticen tan Divina Maternidad eñá £mda- 
do el titulo deprerogatíva tan Soberana. -Poreflo dixo 
aquel gran Tiicologo de íu ilglo . el Padre Alonfo de 
Salmerón,que la dignidad de Madre acompañó á-MA- 
T.Saltner, Conccpcim , adminiftrandole anticipadas las
tom. 3 itt y aílcgurandola Soberanías:/í5/Wy?ya/Vi?CT Aía^ 
EvangeL dícam ^Coficeptianis ejus Comes fuit éf*
Tra¿Í,30*admin/J^ra, ^
Solo felta cl celebrar.Ja. afsiílencla del Hijo en eüh 
^uguíto Solio dei Alear, que bonra,y autoriza la íoicnv- 
J5idad plaufibíe de fu Soberana Madre , con tan bella 
correfpondencia, queíl M a r í a  en fu Concepción íe ve 
norecer de nuevo, como un hermoío prodigio en la Cae
Cbríítoen
eíie Divino Trono del Saaamcnco , oftenta prodigiofa 
ín hermofura. en la zifra de mara.vi!ías,que compeodiai 
M em nkm fetk,& c.y  ca  el Nao plus uU^a de Ja belle­
za que aceforá : Pi*khrmdo Cbrifii Jicitur Eucharifliaí 
uixo Cornelio Alapidc,
Eüe prodigio, cíla belleza de la Concepción de MiU 
RTAi c^fle hermoTiísimo. mílagrode la gracia en fu .Con. 
cepcion Purifsima » ca05fei.Bianco.de lo&pIauíibles-Culi- 
congregada fu Eícuela ,  can intercííada 
cncüc.M ííkiio , como publica la fama * aercd£an.te
CorntUui
f» cap, 5K.
Zuchár,
mgc-
ingenios, y eterní^anTns plomas. Será,pues,el affnotodc 
cíle breve raco, contemplar las gloríasele la prodigíofa 
belleza de M a r ía  en fu Cbnccpciori, como defendida 
de las E lu d as Sutil, y Eximia', y la,incomparable di* 
cha de ambas EfcucUs, por vivir alidadas baxo los auf- 
picios de M a r ía  concebida en gracia. De cita ncceísi- 
:to. A V E M A R IA .
Líber GeMYationis JefuC hrifli":: M ar¡£ , de ¿fua 
natus eJIJefus. M acth .i,
Caro mea efl cibm¡ iT  fanguis meas '))eré ejl^olm.
Joann.d.
§. I.
E cho el Eterno Padre el redo de fu pder^y auto­ridad, díze cl dulcifsimg Padre de la Igleíia Sau Bernardo, en la Concepción de Ma r ía : Prfrffrw 
^^reaííone MaricC ofiendit potentiam , ó* authoritatem 
cmtra peccatum. El poder,para llenarla de prodigios,la 
autoridad , para confervar eflas maravillas. Por cíTo tal 
vez, quandoen el orden de fus divinos decretos, la pre- 
cHgiQ Imaculada, eximiéndola de la Original culpa, pa­
ra que deíde el primer indantc de fu animación,la arce- 
bataíTe toda para si cl Eípir5cu Sanco , en fraíe de San 
-Pedro .Damiano A Veo tkñcm^ó*prteekSfam t<}ia-m 
'Vapait jibi S'pirÜHi SanHaSi fue lo mlfnao preordinarla, 
h  preelegida , qtK levantar Vanderaspara defenderla. 
^Dizclo efta Soberana Señora en cl oclavo de los Pro­
verbios : Ab (eterno ordimta fum::Teffella(a fam^vexU- 
•^4/?íOT,Ieyd con otros el Sapiencifsmo Mendoza. De 
-manera ,qivc lo mlfmo es publícaríe María  concebida 
en gracia , que dcfplegarfe Vanderas en fu defenfa. O 
-dichofos mil vezes , y afortunados los que enarbolarqn
Eflan-
S ,B e tn á rd ,
Sttfíi.quo-
B.
ápXtiifáíí»
. .
*PetTui D<i- 
mÍAn,perm, 
d e A  n m n t .
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Eftandartés tan glonofos i y 6 irúl vezcs afominaaos, y 
dichoíoslosquehan miíiiado,militan,y militarán,dando 
el nombre á ta n  plauilbíes 'Vanderas. Pero quienes ion 
cftosVexillícros de Ma kia  en íuConccpcion í maculada?
Eüos ion aquellos.ieíenca Fuertes, los mas valientes, 
los mas esforzados de todo lírael, que defendían el T á ­
lamo de Salomen : En leBulum ^aUtnonís fexaginta 
fortes ambhint ex fortifsimis Ifrael. Elle Talamode 
Salomon,cstambícn Talam odc M a r ía . N o ay duda; 
confia del cap. i .de los CzmcosileMusnoferfloridf4s, 
dize Ma r ía  á Chriílo, y eíTe Talamo de^ambos,íignifí- 
ca, dize Galatíno , Ornamento déla Religión Seráfica, 
la Concepción en gracia de el Hijo, y de la Madre j la 
Concepción Puriísima de Cbriílo, y de María: LeBuhs 
nojler, dize cflc grave Autor , idsfiyConcepio mflra flo­
rida efl, ó*odorífera abfqíiípeccaíp corruptrone. Los fe^  
fenta Fuertes, que defienden glorioíamcnte lo florido de 
eflé Trono imaculado , fon los Dodores en pluma de 
Cafiódoro; Sexaghta fortes funt VoBores,'Y que Doc­
tores fon eftos? O  qué gloría fingular para la Efcuela 
Subtii, y Eximia, que celebra ,como blaíon proprio , el 
empeño de todos fus Doc1;ores,cn tan plaufiblc defenía. 
Sc(cnta,dizc el Texto,que fon los Fuerces, que defienden 
la Concepción de M a r ía  í y particndoíc las glorias 
ambas Eícuclas, dire- y o , que fe dividen cílas glorias ef­
tos íéfenta Fuertes del Texto. Son treinta  ^y treinta uni­
dos. Son treinta, porque fueron íolos treinta los Fuertes 
de David,como confta del cap.i}. del lib.i.áe  los Re­
yes. A eflbs añadió» Salomón otros treinta, para que 
aumentado el numero,fe hizieíTe incontraflablc la defen 
fa. Es advertencia del Sapicntiísimo Cornelio Alapide: 
Aiiudií rurfiitn ad triginta fortes Davidis, qutsSaló^ 
mon videtur duplicare. No es eílo pumualmcmc lo que 
Liccdió en las Eícucks? Entróla Efcuela Sm il, deten­
diendo
di
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díendo el Mlílerio de la Concepción de MARíA;aumen- 
lóíe deípues con la Efcucla Eximia» y de una , y otra íe 
formó el numero de leíenta Fuertes  ^mejor diré,de mi­
llares , que con inceffantes fatigas de íu ingenio : Ad 
hila doBifsimi, á cimeros del afedo mas piadoío, han 
hecho inacceíslble la fealdad de la gigante culpa a la  
floreciente hermofura de la Concepcion  ^ en gracia de 
M a r ía  : LeSfalus nofier foridus: Sexaginfa Fortes am- 
hiunt^  tire.
Fue Ma r ía  concebida en gracia: es verdad llana: es 
verdad tan femada , que fuera ofenderla el querer pro­
barla; pero debe la gloria de mantcnerfe florida: L e ía ­
las fíójlerfioridus,¿che la gloria de manteneiíe florecien­
te cífe prodigio de hermofura á los Doctores de ambas 
Eícuclas, que la defienden con los Cánones de fus Píti­
mas , no folo de la culpa, fino de fu íombia ; que á efló 
tal vez alude el Texto, quando dize,que eñán en conti­
nua vela, y fiempre con las Armas en las manos, por los 
míukos , que puede hazer ia noche con fus tinieblas; 
Propter timores noFiurnos.Lz Efcuela Sutil con la Será­
fica Familia la defiende ; la Efcuela Eximia eüá con 
toda fu Compañia de guardia,tremolando fus DocT;ores 
Sutil, y Eximio entre aclamaciones, y aplaufos fus vic- 
torioías Vanderas: Ab e^terno vexillata fum,
n.
Cántie.s-
y,8»
Cantic.p
V.8.
PEro tiene el Doctor Sutil en efíe Punto la indlfpn- table gloria de primer Defenfor fuyo en las Efeue- 
lasjlogra la incomparable dicha de averíe efeogido Ma 
lia Sandísima por DocEor fuyo,para acreditar en el Or T-Tetras 
be Literario fu Concepción inaspuraj empreíTa , que la 
deíempeñó con tama felicidad, como harta oy aílegura 
cl prodigio, que obró Ma r ía ,y nadie Ignora. Eíle Doc
B tor
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tor.nempre SliúI , alquitaro la futileza en la defenfa de 
MA3.IA Inmacalacla. Reípondlo .i dokicmos Argumen­
tos en cita Batalla, corno íi el miímo Dios Ic prelidiei-ai 
ciñüfe de Laureles en fu triunfo , que háíla oy duran in- 
marccfcibles en el Juramento,que deíde entonces hazen 
en la celebérrima Vnivcríidad de París los qu« le gra­
dúan. Timbre, de que cambien blaíouan las mas céle­
bres Vniverlidades de Efpana, entre las quales goza 
de ambas glorias nucílra Vniverfidad ílcmprc Auguíla; 
de manera,que para confeguir la Laurea dclDocVorado, 
es predio, que en elle Punco protelTen todos fer Efcotif- 
tas: tUefíJo aimittitur ad Lauream.nijf hac iopar4e Sgo^  
tijiali£, dize una ingemoía Pluma Jcluicica.
Afsi eternizó toda la RdiglonSerafica en elle AíTom- 
bro de los ingenios(en quien lo píadoío , y lo fútil andu­
vieron fiempre á competencia) fu mayor lauro,fu maycff 
timbre, fu mayor prcrogativai y con razón, porque al 
Sutil Doílor debe la Iglelia toda el venerar cftc Mxl1:o- 
rio. Anees que vinicíle al mundo el Sutil Docl;or,cftava 
como efeondido entre íombras de la duda,con el rczclo 
de íus fombrasj pero dcfpues que el Sutil Do¿for defva- 
neclo con íu luz las obfeuridades, quedo tan iluftrada 
ella verdad, que pudo parecer uuevoel Miílerio.
Hallavaíc Joícf íaiccado de.aqndla nucvagucrra^^uc 
hizicron los ojos al (oísiego de íu corazón 5 advirtió la 
novedad en d  excedida ícmblantc del clauüro puro de 
M ari A,y turbada la imaginación en la lucha de contra- 
dos acedos,fe atrevía á fer cuydadojypaíTava á (er pena, 
•fin pilar los limites de lo refpetoío. Rendido al afan de 
tan cortés deívdo, duermeíe Jolef 5 baxa dd Cielo una 
Cdeílial Imdigerjcia , Iris en la borrafca de íus cuyda- 
dos, y Santelmo en la tormenta de fus penas. Jofef, hijo 
de David, no temas, le dize; ]ofepbi David, «olí ti- 
mere, Q^eda Jofef íeguro, dcívaneciendo íombras > y
. . w rece-
I í
recelos á la voz del Celcfle Paraníinfo. Aquí el Abad 
Paícbafio : Patiditur plañe , guodprimum per Angelum 
cflenfumfi^sratMarU.Ó^fit conunuhMyfierium.HzzdQ 
paECute , dizc , 1o que aoEes avía anunciado el Angel á 
M a r ía . , y al punco íe obra el Miílerio de la Encarna­
ción. QtiecseñoJ Pues que? No cÜava ya obrado el 
Midcrio de la Encarnación en las entrañas de Maiua> 
Es cIcrco>pero como en cl animo de Jofef íe avían  ^intro­
ducido enere los cuydados rcfpetofos, tímidos, aunque 
íiempre reverentes,algunos rczelosjmicntras que andava 
cl Mífterio enere recelos,y temores,no parece que sllava-. 
c4:)rado cl Mlftcrío de la Encarnación para JofcEHaze 
cl Ciclo patente á Jóícfcíb  verdad, y Eie lo mifmo def- 
vancccr las fombras de fu duda , que obraríe de nuevo 
para ]oícf cl Mifterio: Vm dm tplm e, quodprimum per 
Angelum ofienfum fueratMarit^,&Jtt conttmoA'íyfleriü.
■ Bien-podre yo,pues,dezir,qne en cierto modo íe obró 
el Míficrio de la Concepción, aquel dlcholo día. en que 
cl Sutil Dodor con prodigíoías luzcs de fu ingenio,cicla • 
recio cfla verdad , difipando las íombras, que Tolo per- 
roitian vér entre zelages tanta hcrraoíuraj-y bien podre 
dczir también, que la Efcuela Eximia participa decfle 
ímgular blafon, teniendo la Compañía de Jesvs la dicha, 
de que las primeras Concluíiones, que defendió en Re -■ 
m a, apenas fe dexó ver en cl Theatro del Mundo, eri­
gieron nuevos Tropheos a la Concepción Inmaculada 
de M a m a  : teniendo la dicha , de que á pocos anos de 
nacida, tuvo al Macílro Diego Layncz , Oráculo de íu 
íiglo , dos vezes Thcologo del Papa , en el Concilio de 
Trento , que por cípacio de tres horas, iluftró tanto la 
verdad, de que M a r ía , fue concebida en gracia, que fe 
debió en gran parte á fu bien fundada erudición el De­
creto dcl Concilio-, que declara , no fer fu animo com- 
prchender á María en laLcy comu de laOriginal culpa.
En cílc cafo, íe entiende bien una Autoridad del Sa-
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picnriísímo'Idiota, que hablando de M a^ i a concebida 
engracia, dlzc aísl: Macula peceattjvé m artalisjvi 
venialis» five originulis non eft in íCynec umquamfuíty 
nec erit. Habla cotv Ma kia , explicando fu divina her- 
mofuraal 4. de los CsAMacXCSx Tota p M r a  cs amica 
ffjfií, Ó’ macula non efl in te. Es en un todo w belleza» 
no ay en ct mancha de pecado, ni mortaj, ni venial, ni 
originaL ni la huvo, ni la avrá. Raro dezlr, ni lo es ni 
lo fue, ni lo felá. Sino lo fue, como es cierto »también 
es cierto, que ni lo es, ni lo íerá. Pues porque no íe con­
tenta el Sapientifsimo Idiota con dezir , que no lo tue, 
fino que añade, que ni lo íerá, ni lo es? Bien; porque en 
eílás palabras nos quífo allegurar.quc no faltarían en la 
Idleíia de Dios acérrimos defenfores de la Pura Concep- ■ 
c?on de Map.ia  en fus Efcuclas: como fi dlxcra; No fue 
M aeua concebida en la culpa Original, porque el Cic­
lo quifo prefcrvarla , diíponiendo fucíTcfu Concepción 
entre cíplcndores de herrnofura : Teta pulchra es. No lo ■ 
es, ni lo íérái porque deíde los Doctores Sutil,y Eximio, 
que tremolaron Vanderas por la gracia de MAKiA,en:an 
todas fus Efcuclas en centinela. N olo feraj porque los 
Elcritores de una, y otra Eícucla,etcrDÍzaron en fus plu­
mas muchos rayos de luz, para diíipar las fombras,quc 
pudiera tal vez alguno concebir en tan brillante Con- 
cepciomHtiwr quorumdam mentem fatagit auteverterey 
dize íobrccila Autoridad el agudo Celada, veorigwa- 
lempeccatiUbsrn ,quam tn ftia ImmacuUta Conceptio- 
ne in fe ipfa Veipara non comraxitjn eonm mente,aut 
mentís conceptu ipfam conti*aha(. Diga, pues, el Sapien- 
tiísimo Idiota, que Maria, ni fue,ni es, ni íeraconcebida 
en pecado original,y yo añadiré,que ni pudo íer: porque 
fien María,como María fue'gracia laGracia de la Con- 
cepcion;en Maria.como Madic de Dio.s,efía Gracia fue 
julílciat T'n^ 'PC s(Jet Cbnfio ft¿b patria potef^ ate illius ejjsy 
qu(C peccaft ¡ervifutem aUquanáofuflinuiJfet.
?Ü
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ESfa gracia de Maria en fa Concepción logra en fusEfcnelas tales, v tan grandes aumentos, que tueia  ^o.^ ngeUc 
impaíslbleel compendiarlos todos i tantas ícguridades, 
que fuera muy diHcii referirlas  ^ tantas glorias, q^ iC ueia ¡^f¡,
querer contarle al Sol fus rayos, querer defcribitle (us lu- ( .) ;* »  
¿mienros.(0 Baile infmuar.que delicnde muchos con el •
Doctor Eximio la conlirmacion en gracia de iVlana en 
ÍL. primer iuilanre. (:) Baile inr.nuar,qae también dehen- r.w/i»r, 
den con el£ximio,qae enriquezlo Dios aMaria con tan- fxiwíw, 
ta gracia en fu Concepción, que fue mas intenla.que la 
déla mas íubllmeAngelicaInterigencia en e termino de 
fu carrera. (5) Baile ¡uímuar, que también la dctienaen ,p ¡.. 
machos enoblecida con la Jullicia Original en fu Con ,»i 
cepdon Purifsitfia. (4) Baile infiniiar, que deSendín fu 
Concepción en grada, como CanoniEnda por la Iglelia. r f  ‘ - 
11 ) Baile Infmuar, que también dehenden muchos,feria 
slorioío Martyr el que maricííe en defenfa de tan pUu- 
fíble verdad. (6) Balte infmuar, qnc cambien dehenden. 
dtaen cal punco el Punto de la Inmaculada Concep- 
don de Mana , que nada falta , para que el Sumo Pon- 
tISce la defin a ,declarándola por Punto de Fc;a a Igleiia 
toda h )  Barte Infmaar, que a tanta gracia,anadenotros 
la Concepción en Gloria,defendiendo,que destrato Ma- 
ría cn(u Animación,los gajes de la Bienaventuranza.
. Av mas que defender? Si, el prodigio de la gracia,en 
Ja Concepción de María. El mlfterio efta , en ‘que no 
huvo inflante de tiempo, en que la Naturaleza de Ma- ^  
ria cauvicffe fin gracia; el prodigio confiflc en que ella ytg, , 
gracla fe adclancocn cierto m ododja mifma Natura-, -■
Icia.Ccdio la Naturaleza á la Gracia en la Conccpqon
de ex r> Bernar
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de Mana, díze Sau Juan Damafceno: Sieth natuya tye- 
miiU patilifpcr , doñee GratiafruBttm[uum produceret. 
Eíperó, dizc , la naairaleza cremda 5 eíperó refpctofa- 
mente paufada , clieíle á luz íu oaejor fruto la 
Gracia. Scame lícito el explicar con terminosde Eícue- 
la el penfamiento B1 MÉííerio de la Concepción de iVIa- 
ria, íe obro en el primer inffante de fa Animación, y en 
prccifsíon, óenlignode eíTc inrtantc j eneliníiame fe 
entiende la Naturaleza, y la Graciaj en el íigno de cjJc 
inífante, ames fe enciende la Gracia,que la Nacuralezaí 
In iftfiaHt 'vjqnipps nulium , in quo natura careret grattai 
ínfigm.quíppé quia in illa prius concipitur gratia^ quam. 
natura, dizc una ingeniofa Pluma Benedictina.
Vean la prueba en el Evangelio. Empieza el Evan- 
gciiíta con el Libro de la Generación de Jefa Chtiílo, 
íegun el orden de la Naturaleza : Líber Generationis 
]efa Cbrifii. Eífe Libro es María, díze Hugo Cardenal: 
Beata Virgo efl líber Generationis ]efaChri(H. Ya tcne- 
naosá María en el principio de la Naturaleza>pucs mi­
ren,como á cíTa Naturaleza fe adelanta la Gracia en el 
Titulo del mifmo Libro://7/>/Mffa SanBi Evangelii. El 
titulo de cíTe Libro es la. Gracia , con que toma Dios 
poíTcísion de María en fu Concepción Inmaculada: Do- : 
mimtspúfidií me in Initio viaram fuarumMas claro los 
Setenta : Dominas creavir me Initium. De manera,que 
María es principio de la vida de Chrifio , y es principio 
del Evangelio i pero con-cfla. diferencia, que en el orden 
de la Gracia fe entiende antes j en el orden de la Na-: 
turaleza íe entiende dcípucs.Bn el orden de la Natura­
leza s empieza María el Evangelio : Líber Generationis, 
En el orden de la Gracia en íu Concepción, cftá antes 
dcI Evangelio, aunque cita muy cerca, porque eíU . 
en el Titulo: Initium Saníii 
Bvan'gelii,
§. IV.
M
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ESca prodigiofa gracia del primer inflante de María, creció , y íubio i  canto en la pluma del Doctor. 
Eximio , que en. el ultimo inflante de la vida de María, 
llegó á exceder el caii infinito cumulo de gracia de to* 
dos los nueve Coros de los Angeles, y de los demas Ble-i 
navencurados del Cielo.Hagamosaqai alguna pauía,co 
gloriofo parangón de los dos Infignes Doctores de am­
bas Efcuclas. Eligió María para Defenfores de íu G ra­
cia al Dí).¿lor Sutil, y al Doétor Eximio. La Gracia del 
primer inflante la encoaiendó al Sutil Eícoto , para que 
fuelle el primero, que la defendicíTe en las Eícuelass y 
áziaclTe lado pulo la Compañía de jesvs por Tropas 
Auxiliares íuyas a todos los de íu Eícuela. La Gracia de 
íu ultimo inflante la encomendó María al Eximio Sua- 
.rez , para que Eiefle el primero , que defendicíTe en pu­
blico Theatro Literario tancxcelslvo cumulo. La Gra­
cia del primer inflante, la defendió el Sutil en Pans  ^i la 
cafi infinita Gracia del ultimo inflante , la defendió el 
Eximio en Salamanca. En ambos eafos quiío María 
Sancirsima dár.feñas de agradecida, (íi cabe agradeci­
miento de obísqolos, p r  tantos títulos debidos) AI Sutil 
cara á cara,cn una Imagen Tuya,que le indinó la cabe­
za i al Eximio María Santifslma en íu propria períona, 
aunque no cara acara ,  fino por medio del Venerable 
padre Martin Gutiérrez , Superior entonces del Doctor 
Eximio , y defpues Gloriofo Martyr de Chrjflo, a quien 
vió fubir al Ciclo con la Palma de íu triunfo la Seráfica, 
y Qprabica Doctora Sanca Thereía de jefus.
Tenga, pues, el Siuil Dodor la gloria de primero en 
Ja Gracia de el primer inflante : Tenga el Doctor Exi­
mio la gloria de primero en laGracia del poftrer inflan­
te j y mientras que ambas Eícudas no ceCTan de apjau-
dir
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dire[l;as glorías, fin difputar entre Doctores can bien 
avenidos h  primada , oníré yo la Grada dcl primer 
indanceen ¿l Sutil, con la gracia dd nldmo Inftante en 
el Eximio, con un cníazc ca!, que no íe mire como dos, 
fino como una , en clrcuio imerminable de gloria , de 
grandeza , y de lucimiento cii la Concepción de iMa- 
ria.
Obfervo diligcnternencc el Abad Ruperto, la ferie 
Genealógica de ChrÍílo,y de Matia al cap 3 del Evan- 
gélida San Lucas. Empieza por Jesvs verdadero Dios: 
Et ipfe ]efiiseraí incipiens , quafi annorumtriginta , y 
fubiendo por los Afeendientes, concluye íu narración en 
el mlímo Dios: Qmfuic Dei. No notan un circulo, di- 
zc Ruperto? No ven, como d  Evangdida uned princi­
pio con el fin, y el fin con d  principio? Nonneinitium^& 
finem conjimxit  ^ &  eirculum fecit'i Pues que mi derio 
4am pLicde tener el formar clic circulo en cíTa Genealogía?
“  ' Qü^* darnos á entender,que en !a Inmaculada Con­
cepción de María, Dios es d  principio , Dios es el fío de 
cíTa Linca : Dí-mí Deo cangitur in DeipareC Immaculatce 
formaxionc ^feu Concepíme. La Gracia del primer Inf- 
tanie,y la Gracia del ultimo indantc, fon los extremos 
que íe juntan con tan feliz cnlaze, que no fe puede dlf- 
singuir, ni la Gracia, que empieza,ni la Gracia,qne ter­
mina } porque ios extremos no fe didingiien en dcircU' 
lo 5 haziendo aísi interminables losapiaufos del Sutil , y 
dd Eximio, que acertaron-á tirar tan bien las lineas de 
la gracia de María,que dexaron formado un circulo de 
Gracia , y de Gloria, todo portentofo , todo divino. 
Celada in Oyganício dezir al íngenlofo Celada ; Veipar^e princf- 
jHinh» piumpariter acfinís Deus efi, dim arcano divinioHi 
grati<£ circulo Oeum Veo jungií , Gratiam Gratis , é*  
Glori<e Gloriam adncBit,
Dichoíos, pues, una, y muchas vezes los Alumnos de
tan
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tan Infignes Doctores, que llcváñ por dívífa de íos Lf- 
tandartes la Gracia de ÍVlarla. Dicholos,buelvo á dezir, 
porque cÜa Divina Señora les aííegura íus dichas. Oy- 
ganío de íu boca en el % ,dó los Proverbios: Beatush&ma^  
quiaudit ó* qui vigilatadfores tneas quotidié , ó* 
objervat ad j^ ojiss ojiii »ír/.El Hebreo: O^iorum mtorü. 
Las Puertas ion los D o lo re s , que defienden las entra­
das Vojiii ojiiorum jm t VoBores fujiintist'es oJUa^iitc el 
Emrinentiísimo Gayecaho. Ellos ingreíTos Ion de.Maria': 
Ofliadntrohus Maride, dize Celada. Y-que ingrellbs, o. 
eneradas fon ellas de María ? Y o  no hallo ottas mas 
plaufibles,qae la entrada en el Mundo en ín. Concepción,. 
y la entrada en el Cielo en fu muerte. Pues lepafe, dize 
Mariajque los que tienen por Dodlores fuyos ^ un SLuil,. 
y  á un E;íimio, que defienden eflas dos entradas, con la , 
Gracia dél primer inftante, y con la cali infinita gracia 
del ultimo, eCTos tienen aíTegurada.íu fdkíídaá.i y fu di­
cha: Beatas homo, qai audie l^y; ■
Seguras tiene ella Cóngregacíon Tdarianadas dichas, 
(icndo el blanco de íus aféelos, de fusob{cqnios,y de fus 
ingenios la Concepción de María 5 porque á los que aísi 
la obfeqnian congregados , los ama María comoá fus 
ojos, a! paffo que, entre todos fus Miflcrioscs el Miílerio 
de íu Concepción los Ojos de María. Todo efiá en un 
Testo. Entra el Efpofo á deferibir ia belleza de íu Efpo- 
f a , y deípues de aver explicado en un raigo el lleno de 
fu hermofura: Qaampulchra es^amica mea q^uapuUh.na., 
e/. Empieza la djCÍcripció de fu belleza por los ojós:Ór«// 
tu/ Co/ambaru.Soñtüsojos déPalomaiCQinó íi dixera,¿/i? 
gracia;^ deEfpiritu SSfo.Pucs porqué empieza aísl?Qí^ 
Bo parece arte comenzar por los ojos la defcrípdon.En- 
otras dcícripciones de inferiores bellezas, podrá íér eíloj 
pero en la belleza prodigiola deMaria,nó le ha de comé-:
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zar fmo por los Ojos, Y  c í la- tazoo,porque eo los Ojos 
íe piuca al vivo fu Concepción Innaaculada , como pcin- 
í>, Marti- c'rpio prodi^ofo de fu divina hcrrnoíura : Principhm 
nitf dtím  omnis pulchritudinir funt oculi, dixo el Sapienciíámo 
in opere Martin del Rio. M as: Son los ojos k> mas delicado de 
MariauQ. ]a t>dlcza j y U Concepción de Píiaiia es lo mas delica- 
doide fusMiñerios.Pof dio previno cl Poocificc Alcxan- 
dro V il. qcTc no fe toque, ni diroíta, ni indircciamenccy 
ni de qualqmcr otro modo cxcagitabk : Ñeque dire&íy 
ñeque indire^e^ ñeque ulh modo excogitubilu
Aora la Congregación. Donde d izcd  Texeo : Oculi 
tai Colun^arum^ leyó la Parapbraíi Cbaldaica t QtMm 
pulcher es c^ etm Ifra e l, &  quam pdchri funt Principes 
CongregaPíonis, O que bellos ion tus obfeqoios en mí 
agrado, Congregación coda míal O'qcfe agradables fot? 
»  mis ojos los principales de mi Congrcgacioní Como fi 
dkera : Mi Coogccgacion, los Aísiífenirs, y el Prcfe*fto* 
que aveis eligido, íe llevan las aicneiooes de mis Ojofir 
D e fuerte, que en la belleza de los MHkrios de María, 
los Ojos ion fu Cocicepcioa Puriislmai y en d  amor der 
María para confa Efeuela ,ion loe Ojos de María iu* 
Congregados, fas Aíaíkntcsí, y fetPícfecto; Oculi tai 
ColumbarumiQuam pakher es Ctetus Ifrael ^ quum puhhfi 
Junt Principes Gongregationis,
Oílcnre, pues, gloríoíamcncc fus obfcqnío» a MaHa 
toda fu Eícucia congregada y y dilatando fus linimien­
tos, profiga cfta carde, formando un portatif Trono efe' 
Itvzcs, al Carro Trinmpbal dfi fu Corícepcíort Iñmáctila-* 
da. Imite eña Coogccgacion Sabia al mas Sabio de lo? 
hon>brcs Salomón, que e» fembofico' aparato»,díó fe notfi* 
naa para cefebrat con las mayores demoníltacioftcs dSif 
aplaofo la ber mofora de María en fu Concepción *. Ver  ^
Canüc, ,^ tulamfecit.fib* BíSfcSd&mrtdeiignii L^mJdeJ^,car^.
rum
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rum,&Thromim triampbalem , comenta el Sapíentlísi- 
mo Alaplde. Hizo Salomón un Carro Triumphal,para 
oftcncar magníficamente por las Calles en (u Trono k  
mas hermoía pureza del Líbano: Lib^ms candida puri- 
tas.Q ^  íimboio mas bello de la Concepción mas pura? 
No baila > pues, en el día de tan plaufiblc MlílcrB>, cc 
Icbrar las glorias de María en los TcmpÍos,es nccelTa- 
rio también erigirle Aleares en las Plazas i es ncceíTarío 
«clamarla Triunfante, ruando(digamoslo aísi)las Calles 
con la Soberana Carroza de íus Glorías: Terculutnfecit 
fibi Salomon\ idefi^CurrumTriamphalem.
Salgan, pucs.Cíú tarde unidas las dosJp.fcuelas,oílen- 
tandoen elle Carro Tríumphal la primera, y mas prin­
cipal Piedra , qirc firvlo de Fundamento al Edificio de 
María, antes íancificado, qiicedificadojfegun acjuello dcl 
Real Profeta, al VL\\ví\o']'7.SanBificavit\’. SanBtficium 
fm m  in ierra. Salga ella tarde, contribuyendo con fus 
Antorchas, á oílencar los brillos de Piedra can preciofa. 
Salga la Eícuela Suariftíca con el Sutil, como primer 
Defenfor de la gracia de María en el inftante primero. 
Salga la Efcuela Seráfica con íu Eximio, igualando ella 
gloria con la Gracia del ultimo inílantci y con can feliz 
unión, dexarán ambas Efcuelas deíempeñada la Profe­
cía de Zacharías alcap.4.Er educet lapidemprimarium, 
[ideft fundamentakm, & /íí-íV/ím/w,comenta Alapide) &  
eSíCqaabit gratiam gratite ejus. Sacarán las dos Eícue- 
las unidas, baxo el gloríofo Titulo de Efcuela Mariana, 
el Eílandarte de la Puriísima Concepción de María, 
haziendo iguales á los Dodores Sutil, y Eximio en I v  
adelantamientos de íu Gracia : Et extcquabie gratiam 
gratines y repiciendofe entre feñivos aplauíos las enhora­
buenas de tan feliz unidad en la renovación de eíla 
granFlcfta:  ^ &  gratnlMfoms,h'jztonoixo%)
def-
í^ylJtnuí, 
1  he$dore* 
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Tagninus
Cor-
neiÍHin,hie
desfrutarán al mífmo tiempo la vcríion de Pagnlno, 
que leyó : Et edixcet lapidem pñmariitm cum clamoribus 
{acclaf72matjresfiratia,Gratía Hli) Aclamarán á voz en 
grito con júbilos, con regozijos,y conaplaufos la mucha 
Gracia de María. Gracia del Sutil, Gracia del Exi~' 
mío, Gracia,y mas Gracia:,C«»j clamoribus 
Gratia^ Grada, prenda íeguradc 
la Ghxir.Ad quam,&c.
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